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DQGDEVHQFHRI
YLVFRXVGDPSLQJIRUFH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YHORFLW\ݑത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 UHGXFHV DV
VKRZQLQ)LJ)XUWKHU WKHDYHUDJHYHORFLW\ ݑത LQFUHDVHVZLWK LQFUHDVH LQߙLQFDVHRI(്DQG( (ൌDV
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SHULVWDOWLFPRWLRQRIDFRXSOHVWUHVV IOXLGLQDFKDQQHOZLWKSRURVLW\7KHJRYHUQLQJHTXDWLRQVRIWKHSUREOHP
DUH VROYHG DQDO\WLFDOO\ XQGHU WKH DVVXPSWLRQ RI ORQJ ZDYHOHQJWK DV ZHOO DV VPDOO 5H\QROGV QXPEHU XVLQJ
UHJXODU SHUWXUEDWLRQPHWKRG$ VHW RI JUDSKV DUH SORWWHG LQ RUGHU WR DQDO\VH WKH LPSDFW RI GLIIHUHQW SK\VLFDO
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SDUDPHWHUVRQWKHVROXWLRQ7KHPDMRUILQGLQJVFDQEHFRQFLVHGDVIROORZV
• 7KHDYHUDJHYHORFLW\ݑതGURSV ZLWKULJLGLW\VWLIIQHVVDQGYLVFRXVGDPSLQJIRUFH
• 7KHFRXSOHVWUHVVSDUDPHWHUDQGVOLSSDUDPHWHUERWKHQKDQFHZLWKULJLGLW\DQGZKHQWKHUHLVQRVWLIIQHVV
DQGYLVFRXVGDPSLQJIRUFH
• 7KHDYHUDJHYHORFLW\EHKDYHVDOLNHZLWKWKHSHUPHDELOLW\SDUDPHWHU
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